Age of Pending Criminal Cases Report For Period 7/1/2014 thru 8/31/2014 by South Carolina Court Administration
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Circuit 1
Calhoun
Active  139 129/ 92.81%84/ 60% 20/ 14% 22/ 16% 3/ 2% 5/ 4% 5/ 4%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
84/ 60% 20/ 14% 129/ 93%22/ 16% 5/ 4% 5/ 4%3/ 2%Total  139
Dorchester
Active  1,587 1,103/ 69.50%446/ 28% 305/ 19% 202/ 13% 150/ 9% 283/ 18% 201/ 13%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
446/ 28% 305/ 19% 1,103/ 70%202/ 13% 283/ 18% 201/ 13%150/ 9%Total  1,587
Orangeburg
Active  1,281 921/ 71.90%393/ 31% 310/ 24% 141/ 11% 77/ 6% 130/ 10% 230/ 18%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
393/ 31% 310/ 24% 921/ 72%141/ 11% 130/ 10% 230/ 18%77/ 6%Total  1,281
1st Circuit
Active  3,007 2,153/ 71.60%923/ 31% 635/ 21% 365/ 12% 230/ 8% 418/ 14% 436/ 14%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
923/ 31% 635/ 21% 2,153/ 72%365/ 12% 418/ 14% 436/ 14%230/ 8%Total  3,007
Circuit 2
Aiken
Active  1,759 1,450/ 82.43%562/ 32% 489/ 28% 223/ 13% 176/ 10% 248/ 14% 61/ 3%
Transfer  2 2/ 100%0 / 0% 2/ 100% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
562/ 32% 491/ 28% 1,452/ 82%223/ 13% 248/ 14% 61/ 3%176/ 10%Total  1,761
Bamberg
Active  392 282/ 71.94%88/ 22% 70/ 18% 68/ 17% 56/ 14% 85/ 22% 25/ 6%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
88/ 22% 70/ 18% 282/ 72%68/ 17% 85/ 22% 25/ 6%56/ 14%Total  392
Barnwell
Active  539 336/ 62.34%131/ 24% 88/ 16% 57/ 11% 60/ 11% 143/ 27% 60/ 11%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
131/ 24% 88/ 16% 336/ 62%57/ 11% 143/ 27% 60/ 11%60/ 11%Total  539
2nd Circuit
Active  2,690 2,068/ 76.88%781/ 29% 647/ 24% 348/ 13% 292/ 11% 476/ 18% 146/ 5%
Transfer  2 2/ 100%0 / 0% 2/ 100% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
781/ 29% 649/ 24% 2,070/ 77%348/ 13% 476/ 18% 146/ 5%292/ 11%Total  2,692
Circuit 3
Clarendon
Active  1,056 470/ 44.51%177/ 17% 108/ 10% 106/ 10% 79/ 7% 173/ 16% 413/ 39%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
177/ 17% 108/ 10% 470/ 45%106/ 10% 173/ 16% 413/ 39%79/ 7%Total  1,056
Lee
Active  320 215/ 67.19%107/ 33% 57/ 18% 42/ 13% 9/ 3% 27/ 8% 78/ 24%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
107/ 33% 57/ 18% 215/ 67%42/ 13% 27/ 8% 78/ 24%9/ 3%Total  320
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Circuit 3
Sumter
Active  3,635 1,626/ 44.73%572/ 16% 451/ 12% 304/ 8% 299/ 8% 476/ 13% 1,533/ 42%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
572/ 16% 451/ 12% 1,626/ 45%304/ 8% 476/ 13% 1,533/ 42%299/ 8%Total  3,635
Williamsburg
Active  771 407/ 52.79%104/ 13% 159/ 21% 90/ 12% 54/ 7% 80/ 10% 284/ 37%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
104/ 13% 159/ 21% 407/ 53%90/ 12% 80/ 10% 284/ 37%54/ 7%Total  771
3rd Circuit
Active  5,782 2,718/ 47.01%960/ 17% 775/ 13% 542/ 9% 441/ 8% 756/ 13% 2,308/ 40%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
960/ 17% 775/ 13% 2,718/ 47%542/ 9% 756/ 13% 2,308/ 40%441/ 8%Total  5,782
Circuit 4
Chesterfield
Active  922 557/ 60.41%251/ 27% 136/ 15% 108/ 12% 62/ 7% 166/ 18% 199/ 22%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
251/ 27% 136/ 15% 557/ 60%108/ 12% 166/ 18% 199/ 22%62/ 7%Total  922
Darlington
Active  3,333 1,858/ 55.75%599/ 18% 672/ 20% 262/ 8% 325/ 10% 353/ 11% 1,122/ 34%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
599/ 18% 672/ 20% 1,858/ 56%262/ 8% 353/ 11% 1,122/ 34%325/ 10%Total  3,333
Dillon
Active  490 367/ 74.90%193/ 39% 100/ 20% 32/ 7% 42/ 9% 38/ 8% 85/ 17%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
193/ 39% 100/ 20% 367/ 75%32/ 7% 38/ 8% 85/ 17%42/ 9%Total  490
Marlboro
Active  696 469/ 67.39%204/ 29% 143/ 21% 64/ 9% 58/ 8% 102/ 15% 125/ 18%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
204/ 29% 143/ 21% 469/ 67%64/ 9% 102/ 15% 125/ 18%58/ 8%Total  696
4th circuit
Active  5,441 3,251/ 59.75%1,247/ 23% 1,051/ 19% 466/ 9% 487/ 9% 659/ 12% 1,531/ 28%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,247/ 23% 1,051/ 19% 3,251/ 60%466/ 9% 659/ 12% 1,531/ 28%487/ 9%Total  5,441
Circuit 5
Kershaw
Active  1,593 802/ 50.35%342/ 21% 197/ 12% 112/ 7% 151/ 9% 244/ 15% 547/ 34%
Transfer  2 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 2/ 100%
342/ 21% 197/ 12% 802/ 50%112/ 7% 244/ 15% 549/ 34%151/ 9%Total  1,595
Richland
Active  8,072 5,187/ 64.26%1,904/ 24% 1,503/ 19% 968/ 12% 812/ 10% 1,057/ 13% 1,828/ 23%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,904/ 24% 1,503/ 19% 5,187/ 64%968/ 12% 1,057/ 13% 1,828/ 23%812/ 10%Total  8,072
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Circuit 5
5th circuit
Active  9,665 5,989/ 61.97%2,246/ 23% 1,700/ 18% 1,080/ 11% 963/ 10% 1,301/ 13% 2,375/ 25%
Transfer  2 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 2/ 100%
2,246/ 23% 1,700/ 18% 5,989/ 62%1,080/ 11% 1,301/ 13% 2,377/ 25%963/ 10%Total  9,667
Circuit 6
Chester
Active  660 448/ 67.88%152/ 23% 98/ 15% 116/ 18% 82/ 12% 61/ 9% 151/ 23%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
152/ 23% 98/ 15% 448/ 68%116/ 18% 61/ 9% 151/ 23%82/ 12%Total  660
Fairfield
Active  484 251/ 51.86%119/ 25% 46/ 10% 48/ 10% 38/ 8% 38/ 8% 195/ 40%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
119/ 25% 46/ 10% 251/ 52%48/ 10% 38/ 8% 195/ 40%38/ 8%Total  484
Lancaster
Active  4,019 1,093/ 27.20%364/ 9% 241/ 6% 213/ 5% 275/ 7% 351/ 9% 2,575/ 64%
Transfer  1 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 1/ 100%
364/ 9% 241/ 6% 1,093/ 27%213/ 5% 351/ 9% 2,576/ 64%275/ 7%Total  4,020
6th circuit
Active  5,163 1,792/ 34.71%635/ 12% 385/ 7% 377/ 7% 395/ 8% 450/ 9% 2,921/ 57%
Transfer  1 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 1/ 100%
635/ 12% 385/ 7% 1,792/ 35%377/ 7% 450/ 9% 2,922/ 57%395/ 8%Total  5,164
Circuit 7
Cherokee
Active  1,218 1,012/ 83.09%379/ 31% 223/ 18% 229/ 19% 181/ 15% 129/ 11% 77/ 6%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
379/ 31% 223/ 18% 1,012/ 83%229/ 19% 129/ 11% 77/ 6%181/ 15%Total  1,218
Spartanburg
Active  6,269 4,967/ 79.23%1,921/ 31% 1,411/ 23% 801/ 13% 834/ 13% 728/ 12% 574/ 9%
Transfer  2 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 2/ 100%
1,921/ 31% 1,411/ 23% 4,967/ 79%801/ 13% 728/ 12% 576/ 9%834/ 13%Total  6,271
7th circuit
Active  7,487 5,979/ 79.86%2,300/ 31% 1,634/ 22% 1,030/ 14% 1,015/ 14% 857/ 11% 651/ 9%
Transfer  2 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 2/ 100%
2,300/ 31% 1,634/ 22% 5,979/ 80%1,030/ 14% 857/ 11% 653/ 9%1,015/ 14%Total  7,489
Circuit 8
Abbeville
Active  760 520/ 68.42%203/ 27% 129/ 17% 77/ 10% 111/ 15% 101/ 13% 139/ 18%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
203/ 27% 129/ 17% 520/ 68%77/ 10% 101/ 13% 139/ 18%111/ 15%Total  760
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Circuit 8
Greenwood
Active  3,218 1,712/ 53.20%602/ 19% 425/ 13% 358/ 11% 327/ 10% 502/ 16% 1,004/ 31%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
602/ 19% 425/ 13% 1,712/ 53%358/ 11% 502/ 16% 1,004/ 31%327/ 10%Total  3,218
Laurens
Active  5,011 2,418/ 48.25%780/ 16% 695/ 14% 510/ 10% 433/ 9% 626/ 12% 1,967/ 39%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
780/ 16% 695/ 14% 2,418/ 48%510/ 10% 626/ 12% 1,967/ 39%433/ 9%Total  5,011
Newberry
Active  973 590/ 60.64%366/ 38% 87/ 9% 79/ 8% 58/ 6% 55/ 6% 328/ 34%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
366/ 38% 87/ 9% 590/ 61%79/ 8% 55/ 6% 328/ 34%58/ 6%Total  973
8th circuit
Active  9,962 5,240/ 52.60%1,951/ 20% 1,336/ 13% 1,024/ 10% 929/ 9% 1,284/ 13% 3,438/ 35%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,951/ 20% 1,336/ 13% 5,240/ 53%1,024/ 10% 1,284/ 13% 3,438/ 35%929/ 9%Total  9,962
Circuit 9
Berkeley
Active  2,679 1,846/ 68.91%670/ 25% 497/ 19% 410/ 15% 269/ 10% 423/ 16% 410/ 15%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
670/ 25% 497/ 19% 1,846/ 69%410/ 15% 423/ 16% 410/ 15%269/ 10%Total  2,679
Charleston
Active  9,974 6,921/ 69.39%2,204/ 22% 1,911/ 19% 1,592/ 16% 1,214/ 12% 1,622/ 16% 1,431/ 14%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
2,204/ 22% 1,911/ 19% 6,921/ 69%1,592/ 16% 1,622/ 16% 1,431/ 14%1,214/ 12%Total  9,974
9th circuit
Active  12,653 8,767/ 69.29%2,874/ 23% 2,408/ 19% 2,002/ 16% 1,483/ 12% 2,045/ 16% 1,841/ 15%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
2,874/ 23% 2,408/ 19% 8,767/ 69%2,002/ 16% 2,045/ 16% 1,841/ 15%1,483/ 12%Total  12,653
Circuit 10
Anderson
Active  2,598 2,164/ 83.29%692/ 27% 729/ 28% 422/ 16% 321/ 12% 274/ 11% 160/ 6%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
692/ 27% 729/ 28% 2,164/ 83%422/ 16% 274/ 11% 160/ 6%321/ 12%Total  2,598
Oconee
Active  1,978 1,555/ 78.61%429/ 22% 350/ 18% 539/ 27% 237/ 12% 295/ 15% 128/ 6%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
429/ 22% 350/ 18% 1,555/ 79%539/ 27% 295/ 15% 128/ 6%237/ 12%Total  1,978
10th circuit
Active  4,576 3,719/ 81.27%1,121/ 24% 1,079/ 24% 961/ 21% 558/ 12% 569/ 12% 288/ 6%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,121/ 24% 1,079/ 24% 3,719/ 81%961/ 21% 569/ 12% 288/ 6%558/ 12%Total  4,576
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Circuit 11
Edgefield
Active  377 270/ 71.62%137/ 36% 82/ 22% 28/ 7% 23/ 6% 44/ 12% 63/ 17%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
137/ 36% 82/ 22% 270/ 72%28/ 7% 44/ 12% 63/ 17%23/ 6%Total  377
Lexington
Active  3,866 2,844/ 73.56%1,074/ 28% 946/ 24% 449/ 12% 375/ 10% 444/ 11% 578/ 15%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,074/ 28% 946/ 24% 2,844/ 74%449/ 12% 444/ 11% 578/ 15%375/ 10%Total  3,866
McCormick
Active  116 89/ 76.72%53/ 46% 7/ 6% 19/ 16% 10/ 9% 12/ 10% 15/ 13%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
53/ 46% 7/ 6% 89/ 77%19/ 16% 12/ 10% 15/ 13%10/ 9%Total  116
Saluda
Active  285 196/ 68.77%102/ 36% 49/ 17% 30/ 11% 15/ 5% 38/ 13% 51/ 18%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
102/ 36% 49/ 17% 196/ 69%30/ 11% 38/ 13% 51/ 18%15/ 5%Total  285
11th circuit
Active  4,644 3,399/ 73.19%1,366/ 29% 1,084/ 23% 526/ 11% 423/ 9% 538/ 12% 707/ 15%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,366/ 29% 1,084/ 23% 3,399/ 73%526/ 11% 538/ 12% 707/ 15%423/ 9%Total  4,644
Circuit 12
Florence
Active  2,093 1,702/ 81.32%745/ 36% 525/ 25% 275/ 13% 157/ 8% 240/ 11% 151/ 7%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
745/ 36% 525/ 25% 1,702/ 81%275/ 13% 240/ 11% 151/ 7%157/ 8%Total  2,093
Marion
Active  835 544/ 65.15%165/ 20% 138/ 17% 90/ 11% 151/ 18% 87/ 10% 204/ 24%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
165/ 20% 138/ 17% 544/ 65%90/ 11% 87/ 10% 204/ 24%151/ 18%Total  835
12th circuit
Active  2,928 2,246/ 76.71%910/ 31% 663/ 23% 365/ 12% 308/ 11% 327/ 11% 355/ 12%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
910/ 31% 663/ 23% 2,246/ 77%365/ 12% 327/ 11% 355/ 12%308/ 11%Total  2,928
Circuit 13
Greenville
Active  14,922 11,103/ 74.41%3,881/ 26% 3,394/ 23% 2,112/ 14% 1,716/ 11% 2,217/ 15% 1,602/ 11%
Transfer  132 70/ 53.03%3/ 2% 13/ 10% 21/ 16% 33/ 25% 24/ 18% 38/ 29%
3,884/ 26% 3,407/ 23% 11,173/ 74%2,133/ 14% 2,241/ 15% 1,640/ 11%1,749/ 12%Total  15,054
Pickens
Active  3,514 2,662/ 75.75%878/ 25% 845/ 24% 568/ 16% 371/ 11% 406/ 12% 446/ 13%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
878/ 25% 845/ 24% 2,662/ 76%568/ 16% 406/ 12% 446/ 13%371/ 11%Total  3,514
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Circuit 13
13th circuit
Active  18,436 13,765/ 74.66%4,759/ 26% 4,239/ 23% 2,680/ 15% 2,087/ 11% 2,623/ 14% 2,048/ 11%
Transfer  132 70/ 53.03%3/ 2% 13/ 10% 21/ 16% 33/ 25% 24/ 18% 38/ 29%
4,762/ 26% 4,252/ 23% 13,835/ 75%2,701/ 15% 2,647/ 14% 2,086/ 11%2,120/ 11%Total  18,568
Circuit 14
Allendale
Active  228 187/ 82.02%44/ 19% 66/ 29% 39/ 17% 38/ 17% 29/ 13% 12/ 5%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
44/ 19% 66/ 29% 187/ 82%39/ 17% 29/ 13% 12/ 5%38/ 17%Total  228
Beaufort
Active  1,810 1,301/ 71.88%574/ 32% 311/ 17% 216/ 12% 200/ 11% 208/ 11% 301/ 17%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
574/ 32% 311/ 17% 1,301/ 72%216/ 12% 208/ 11% 301/ 17%200/ 11%Total  1,810
Colleton
Active  711 540/ 75.95%202/ 28% 136/ 19% 121/ 17% 81/ 11% 87/ 12% 84/ 12%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
202/ 28% 136/ 19% 540/ 76%121/ 17% 87/ 12% 84/ 12%81/ 11%Total  711
Hampton
Active  389 293/ 75.32%119/ 31% 85/ 22% 49/ 13% 40/ 10% 62/ 16% 34/ 9%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
119/ 31% 85/ 22% 293/ 75%49/ 13% 62/ 16% 34/ 9%40/ 10%Total  389
Jasper
Active  436 332/ 76.15%88/ 20% 128/ 29% 70/ 16% 46/ 11% 33/ 8% 71/ 16%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
88/ 20% 128/ 29% 332/ 76%70/ 16% 33/ 8% 71/ 16%46/ 11%Total  436
14th circuit
Active  3,574 2,653/ 74.23%1,027/ 29% 726/ 20% 495/ 14% 405/ 11% 419/ 12% 502/ 14%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,027/ 29% 726/ 20% 2,653/ 74%495/ 14% 419/ 12% 502/ 14%405/ 11%Total  3,574
Circuit 15
Georgetown
Active  1,398 1,044/ 74.68%357/ 26% 260/ 19% 186/ 13% 241/ 17% 157/ 11% 197/ 14%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
357/ 26% 260/ 19% 1,044/ 75%186/ 13% 157/ 11% 197/ 14%241/ 17%Total  1,398
Horry
Active  5,501 4,339/ 78.88%1,740/ 32% 1,197/ 22% 752/ 14% 650/ 12% 627/ 11% 535/ 10%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,740/ 32% 1,197/ 22% 4,339/ 79%752/ 14% 627/ 11% 535/ 10%650/ 12%Total  5,501
15th circuit
Active  6,899 5,383/ 78.03%2,097/ 30% 1,457/ 21% 938/ 14% 891/ 13% 784/ 11% 732/ 11%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
2,097/ 30% 1,457/ 21% 5,383/ 78%938/ 14% 784/ 11% 732/ 11%891/ 13%Total  6,899
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Circuit 16
Union
Active  602 506/ 84.05%225/ 37% 164/ 27% 82/ 14% 35/ 6% 74/ 12% 22/ 4%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
225/ 37% 164/ 27% 506/ 84%82/ 14% 74/ 12% 22/ 4%35/ 6%Total  602
York
Active  3,078 2,855/ 92.76%1,388/ 45% 893/ 29% 398/ 13% 176/ 6% 156/ 5% 67/ 2%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,388/ 45% 893/ 29% 2,855/ 93%398/ 13% 156/ 5% 67/ 2%176/ 6%Total  3,078
16th circuit
Active  3,680 3,361/ 91.33%1,613/ 44% 1,057/ 29% 480/ 13% 211/ 6% 230/ 6% 89/ 2%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,613/ 44% 1,057/ 29% 3,361/ 91%480/ 13% 230/ 6% 89/ 2%211/ 6%Total  3,680
Grand Jury
Active  48 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 48/ 100%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 48/ 100%0 / 0%Total  48
Statewide
Active  106,635 72,483/ 67.97%26,810/ 25% 20,876/ 20% 13,679/ 13% 11,118/ 10% 13,736/ 13% 20,416/ 19%
Transfer  139 72/ 51.80%3/ 2% 15/ 11% 21/ 15% 33/ 24% 24/ 17% 43/ 31%
26,813/ 25% 20,891/ 20% 72,555/ 68%13,700/ 13% 13,760/ 13% 20,459/ 19%11,151/ 10%Total  106,774
